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TIIVISTELMÄ 
Tässä opinnäytetyössä tutkitaan satelliittipaikannuksen hyödyntämistä vapaa-ajan harraste-
toiminnassa keskittyen erityisesti geokätköilyyn. Työssä pyritään selvittämään, ketkä harras-
tavat geokätköilyä sekä miten geokätköilijät käyttävät harrastukseen liittyviä verkkopalvelui-
ta.  
 
Vielä kymmenen vuotta sitten paikkatietotekniikka kiinnosti vain pientä asiasta kiinnostunut-
ta joukkoa. Tänä päivänä paikkatietoteknologia on levinnyt monelle alalle; myös tavallisten 
ihmisten vapaa-ajan käyttöön.  
 
Oma mielenkiintoni paikannuspalveluihin syntyi siitä huomiosta, että satelliittipaikannukseen 
tarvittava tekniikka on siirtymässä kovaa vauhtia kannettavien päätelaitteiden vakiovarus-
teeksi. Uusien potentiaalisten käyttäjien määrä kasvaa kovaa vauhtia nopeiden tiedonsiirto-
verkkojen kasvaessa sekä tiedonsiirtokulujen laskiessa.  
 
Alun perin sotakoneiden ja täsmäpommien navigointiin kehitettyä GPS-paikannus-
järjestelmää käytetään yleisesti maanmittauksessa sekä merinavigoinnissa. Paikannustekno-
logia tuli tutuksi kuluttajille vuosituhannen vaihteessa. Tällöin USA:n puolustusviranomaiset 
poistivat satelliittipaikannusta häiritsevän siviilihäirinnän. Tämä paransi GPS-paikantimien 
tarkkuutta noin sadasta metristä alle kymmeneen metriin.  
 
Virallisten instituutioiden käyttäjien rinnalle syntyi pikkuhiljaa kokonaan uusia käyttäjäryh-
miä. Nämä harrasteryhmät alkoivat hyödyntää paikannuspalveluita omassa toiminnassaan. 
Yksi näistä ryhmistä oli geokätköilijät.  
 
Geokätköily on yksi suosituista satelliittipaikannusta hyödyntävistä harrastuksista. Geokät-
köilyyn liittyy vahvasti yhteisöllisyys ja käyttäjien keskinäinen vuorovaikutus. Tutkimuksen 
yhteydessä tehdyn kyselyn kautta kävi ilmi, että geokätköilijät pitävät geokätköihin liittyvien 
tietojen ylläpitoa sekä mahdollisuutta keskustella toisten geokätköilijöiden kanssa tärkeimpi-
nä ominaisuuksina geokätköilyyn liittyvissä verkkopalveluissa.  
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ABSTRACT 
This thesis work examines the satellite positioning and use of leisure time in recreational 
activities. The work will focus in particular geocaching. I will examine who engages in 
geocaching and how they use geocaching related web services. Ten years ago geographic 
information system technology attracted only a small interest group. Today, this technology has 
spread to many sectors, including ordinary people's leisure time use. 
 
The reason that I became interested in the technology was that I noticed that the satellite-based 
positioning technology is moving at a rapid pace of standard option for handheld devices. The 
market is growing at a rapid pace as the high-speed data communications networks are growing 
and communication costs are falling. 
 
GPS positioning was used originally in submarines and long range missiles. Today it is widely 
used in mapping, construction, and surveying companies. Ordinary consumers became 
interested in positioning technology at the turn of the millennium. During that time, the USA 
issued a directive making the GPS freely available for civilian use as a common good. This 
improved the GPS locator’s accuracy of about one hundred meters of less than ten meters. 
 
Entirely new user groups begun to slowly emerge. These amateur groups made use of the 
positioning services in their own hobbies. One of these groups is geocachers. Geocaching is one 
of the popular hobbies using satellite positioning. Geocaching is strongly linked to community 
and user interaction. The survey in this thesis revealed that geocahers see geocache information 
maintenance and communicating with other geocachers as the most important factors when 
working with geocaching related web services. 
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1 JOHDANTO 
 
Tässä opinnäytetyössä tutkitaan satelliittipaikannuksen käyttöä vapaa-ajan harraste-
toiminnassa. Satelliittipaikannusta ja siihen liittyviä palveluita tutkitaan erityisesti geo-
kätköilyn kautta. Geokätköily on yksi suosituista satelliittipaikannusta hyödyntävistä 
harrastuksista.  
 
Esittelen työssäni, mitä satelliittipaikannus sekä paikannukseen perustuvat palvelut 
ovat. Kerron myös, mitä paikannustekniikoita ja menetelmiä geokätköilyssä käytetään. 
Lopuksi pohdin paikkatiedon käyttöä osana verkkopalvelua sekä paikannukseen perus-
tuvien palveluiden tulevaisuutta.  
 
Paikkatietoteknologia on levinnyt viimeisen kymmenen vuoden aikana monelle alalle. 
Teknologia on levinnyt kännyköihin ja myös muihin kannettaviin päätelaitteisiin. Taval-
liset ihmiset hyödyntävät paikkatietopalveluita työssä sekä vapaa-ajalla. Paikkatietotek-
nologian siirtyessä osaksi tavallisten ihmisten elämää uusien potentiaalisten käyttäjien 
määrä kasvaa huimaa vauhtia.  
 
Tämä kehitys on tuonut käyttäjille uusia palveluita sekä luonut uusia liiketoimintamah-
dollisuuksia. Viime vuosien aikana ovat syntyneet uudet markkinat, joilla toimii operaat-
toreiden lisäksi satoja yrityksiä ja muita yhteisöjä. Myös suuret telealan yritykset ovat 
huomanneet alan potentiaalin. He uskovat kuluttajien kiinnostuksen kasvavan paikan-
nukseen perustuvia palveluita kohtaan ja ovat valmiita investoimaan paikkatietotekno-
logiaan ja siihen liittyvään erityisosaamiseen.  
 
Tutkimalla geokätköilyä harrastavien käyttäjien käyttötottumuksia sekä hyödyntämällä 
muita alan tutkimuksia pyrin selvittämään, onko paikannustekniikoita hyödyntävästä 
palveluista joitain erityispiirteitä. Onko geokätköilyssä käytettävistä verkkopalveluissa 
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tai geokätköilijöiden käyttötottumuksissa piirteitä, jotka kannattaisi huomioida suunni-
teltaessa uusia paikannukseen perustuvia palveluita? 
 
Hyödynnän opinnäytetyössä satelliittipaikannukseen ja geokätköilyyn liittyvää kirjalli-
suutta sekä lehtiartikkeleita. Tein myös pienimuotoinen geokätköilijöille suunnatun ky-
selytutkimuksen (Liite 1). Kyselyn avulla pyrin selvittämään muun muassa sitä, ketkä 
käyttävät geokätköilyyn liittyviä verkkopalveluita sekä miten he hyödyntävät niitä. Liit-
teenä olevan sanaston (Liite 3) avulla pyritään selventämään paikannusteknologiaan ja 
-palveluihin liittyviä käsitteitä. 
 
2 MENETELMÄT JA AINEISTO 
 
Opinnäytetyössä käytetään laadullisia sekä määrällisiä tutkimusmenetelmiä. Työssä 
esitetyt johtopäätelmät pohjautuvat alan tutkimuksiin ja ammattikirjallisuuteen sekä 
käyttäjäkyselyn kautta saatuihin tietoihin. Tukea esitetyille väitteille haetaan kyselytut-
kimuksella (Liite 2) saatujen tulosten kautta.  
  
Tässä opinnäytetyössä ei pureuduta yksityiskohtaisesti palveluiden taustalla käytettä-
vään teknologiaan. Aihetta lähestytään ensisijaisesti palveluiden ominaisuuksien näkö-
kulmasta käyttäen geokätköilyn harrastajia ensisijaisena käyttäjäryhmänä. Työssä tuo-
daan esille niitä palveluiden toiminnallisuuksia, jotka käyttäjät kokevat kiinnostavim-
miksi oman käytön kannalta. 
 
Suomessa on tutkittu henkilökohtaista paikannusta eri tutkimuslaitosten, yliopistojen ja 
korkeakoulujen toimesta. Geodeettinen laitos, Sitra, Valtion teknillinen tutkimuskeskus 
(VTT), Teknologian kehittämiskeskus (TEKES) sekä useat yritykset ovat olleet yhdessä 
rahoittamassa mobiilipaikannusta tutkivia hankkeita. Näissä hankkeissa on pyritty kar-
toittamaan mobiilipalvelujen tekniikan ja markkinoiden kehittymistä. Hankkeiden yh-
teydessä julkaistujen tutkimuksien kautta on johdettu iso osa tässä työssä käsiteltävistä 
teemoista. Yksi näistä hankkeista oli Henkilökohtainen navigointi Navi -ohjelma.  
 
Vuosina 2000–2002 Suomessa toteutetun Henkilökohtainen navigointi Navi -ohjelman 
tavoitteena oli tutkia matkapuhelinverkon paikannuspalveluja, paikantavia matkavies-
timiä, sekä erilaisia opastuspalveluja. Ohjelman verkostoon kuului 90 organisaatiota 
(yrityksiä, virastoja sekä korkeakoulujen tutkimusyksikköjä). Ohjelmaan osallistuviin 
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projekteihin puolestaan kuului varsinaisten sovelluspilottien lisäksi myös teknologia- tai 
tukiprojekteja, kuten alan sanastohanke sekä säädöspuitteiden selvitys. (Rainio 2000, 
7; Pantzar & Tarkka 2002, 2.) 
 
Työn tietopohjan laajentamiseen on käytetty myös Maanmittauslaitoksen Positio-
lehden artikkeleita. Positio on tietopaketti kaikille paikkatietotekniikan parissa toimiville. 
Se on tärkeä tietokanava paikkatietotekniikan tuottajille, käyttäjille, sovellusten suun-
nittelijoille ja rakentajillekin. Positiossa on myös perustietoa niille, jotka vasta suunnit-
televat paikkatietotekniikan hyödyntämistä omassa toiminnassaan. 
 
Lähdemateriaalina on käytetty Mika Panzarin ja Minna Tarkan Henkilökohtaisten navi-
gaatiosovellusten kulttuurinen juurtuminen -artikkelia. Artikkelissa arvioidaan sitä, mi-
ten käyttäjä- ja kuluttajanäkökulma on Navi-hankkeessa toteutumassa. Artikkelissa 
pyritään osoittamaan alaan liittyviä unohdettuja markkinanäkökohtia, sekä eettisiä on-
gelmia. (Pantzar & Tarkka 2002, 2.) 
 
Satelliittipaikannusta on tutkittu aiemmin mm. Paikannus mobiilipalveluissa ja sovelluk-
sissa- sekä Digitalisoituvan viestinnän monet kasvot -tutkimuksissa. Pirita Ihamäen 
Digiajan aarteenetsintäleikit harrastuksina ja opetussovelluksina -pro gradu -
tutkielmassa on selvitetty tarkemmin geokätköilyn ympärille rakentuvaa kulttuuria. 
(Ihamäki 2006.)  
 
Tampereen yliopiston tietokeskuksen julkaisema Ihminen, paikka ja aika- julkaisu (Lan-
koski 2001) auttoi merkittävästi palveluiden käyttökokemusten hahmottamisessa ja 
analysoinnissa. Kyseisen tutkimuksen pääpaino on aiheeseen liittyvien prototyyppien 
suunnittelussa ja niiden pohjalta tehdyissä analyyseissä.  
 
Merkittävä osa tutkimusaineistosta löytyy Maanmittauslaitoksen, Viestintäviraston, sekä 
Tekesin hakupalveluista. Kyseisten sivujen kautta löytyi mittavat määrät paikannukseen 
liittyviä artikkeleita ja tutkimuksia. Nämä lähteet nopeuttivat tiedon etsintää huomatta-
vasti ja aiheuttivat samalla positiivisen ongelman; laadukkaan tutkimusmateriaalin ra-
jaamisessa oli hetkittäin haasteita.  
 
Työssä käytettiin myös Yle Oppiminen -verkkopalvelua. Sivuilta löytyvien videoleikkei-
den kautta alan peruskäsitteiden hahmottaminen oli vaivatonta. Näiden pohjatietojen 
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omaksumisen myötä aiheeseen oli helppo pureutua syvemmin alan kirjallisuuden ja 
lehtijulkaisujen kautta. 
 
Määrällisen tutkimuksen pohjana käytän geokätköilijöille suunnattua kyselyä (Liite 1). 
Kysely tehtiin sähköisellä lomakkeella (Liite 2). Linkki kyselyyn julkaistiin 
www.geocache.fi-sivujen keskustelupalstalla osoitteessa 
http://www.geocache.fi/bulletin/viewtopic.php?f=6&t=1132. 
 
3 PAIKANNUKSEN HISTORIAA 
 
Jokainen meistä hahmottaa ympäristöä sijoittamalla itsemme aistien avulla aikaan ja 
paikkaan. Ihminen hahmottaa sijaintinsa luonnostaan mielessämme piirtyvälle kartalle. 
Ihminen on suunnistanut jo vuosisatoja käyttäen apunaan karttaa, kompassia sekä 
maaston ja tähdistön avulla tehtyjä mittauksia. Tämä on luonnollinen tapa hahmottaa 
ympäristöämme.  
 
Ennen modernien teknologisten mittaus- ja ohjausmenetelmien olemassaoloa elettiin 
maamerkkien ja matka-aikojen perusteella arvioitujen etäisyyksien varassa. Perinteinen 
navigointi maamerkkien avulla edellytti hyvien, geometrisesti oikeiden karttojen käyt-
töä. Vanhat kartat, jotka piirrettiin matkustajien kertomusten ja muistiinpanojen perus-
teella, olivat kuitenkin usein omituisella tavalla vääristyneitä. (Vermeer 2007, 1–2.) 
 
3.1 Merenkäynnin haasteet 
 
Manterella etäisyyksiä oli mahdollista mitata kiintopisteiden avulla kohtuullisen helposti. 
Taivaankappaleiden kautta tehtyihin mittauksiin sisältyi aina virhemarginaali, joka saat-
toi tarkoittaa useamman kilometrin heittoa suunnistustuloksessa.  
 
Merenkulku käytti pitkään valoa lähettäviä majakoita rannikon läheisyyden paikannuk-
seen. Myös ilmaliikenne käytti 1900-luvun alussa valomajakoita, esimerkiksi Suomen-
linnan majakkaa. Aava meri ilman maamerkkejä asetti merenkulkijoille uudenlaisen 
haasteen. Tähdet ja aurinko olivat ainoat kiintopisteet, eivätkä nekään juuri pysyneet 
paikallaan. (Wikipedia. Paikannus; Henttu & Lehtoranta 1993, 7.) 
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Radiosignaaleihin perustuva elektroninen paikannus helpotti navigointia huomattavasti. 
Sijainnin mittaaminen oli tulossa mahdolliseksi myös olosuhteissa, joissa esim. heikon 
näkyvyyden johdosta perinteisiä navigointimenetelmiä ei ollut mahdollista käyttää. 
 
3.2 Elektroninen paikantaminen 
 
Tähtiin perustuva paikannus kertoi 1900-luvun alussa sijainnin parhaimmillaankin yh-
den tai kahden kilometrin tarkkuudella. Tästä syystä 1910-luvun paikkeilla tähtiin pe-
rustuvien paikannusmenetelmien rinnalle kehitettiin radiosignaalien kulkuun perustuvia 
menetelmiä. Suuntimessa oli kaksi radioasemaa, joiden signaalien perusteella alus 
määritti sijaintinsa merellä. Toisen maailmansodan jälkeen niiden merkitys kasvoi. 
Näissä järjestelmissä rannikolla sijaitsi kolme tai useampia radioasemia, joiden perus-
teella alus määritti sijaintinsa merellä. Erillisiä järjestelmiä on ollut toiminnassa tai aina-
kin kokeiluasteella niin paljon, että niiden kokonaislukumäärää on vaikea edes arvioida. 
(Juntunen 1997, 19–20; Henttu & Lehtoranta 1993, 9.)  
 
Yksi tunnetuimmista maanpäällisistä paikannusjärjestelmistä on Decca, joka perustuu 
hyperboliseen paikannukseen. Yksi isäntä-asema ja kaksi tai useampi orja-asemaa lä-
hettää synkronoituja aikamerkkejä radioaalloille moduloituina. Laivalla oleva vastaan-
otin mittaa asemilta vastaanotettujen aaltojen kulkuaikaeron. Merikortilla on merkattu 
yhtä suuren kulkuaika- eli etäisyyseron pistejoukko värillisenä käyränä, hyperbolina. 
Kahden hyperbolin leikkauspiste antaa laivan paikan. Eli isäntä-aseman lisäksi tarvitaan 
ainakin kaksi orja-asemaa. (Vermeer 2007, 2–3.) 
 
Osa vanhemmista maanpäällisiin tukiasemiin pohjautuvista järjestelmistä on häviämäs-
sä käytöstä. Näistä Decca lakkautettiin 1.1.2000. Samalla periaatteella toimiva Loran-
järjestelmä jäi toistaiseksi käyttöön satelliittinavigoinnin taustatueksi. (Wikipedia. Dec-
ca; Sulopuisto 2008.) 
 
Antti Rainio (2003) jakaa uudet paikannusmenetelmät infrastruktuurin mukaan kol-
meen pääryhmään: satelliittipaikannus, matkaviestinverkkopaikannus sekä lähipaikan-
nus (Kuva 1). Suurin osa paikannusmenetelmistä hyödyntää radiosignaaleja paikannus-
tiedon määrittämiseen. (Rainio 2003, 16.) Geokätköilyssä ensisijaisena paikannusme-
netelmänä käytetään satelliittipaikannusta.  
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Kuva 1. Paikannusmenetelmien toimintaympäristö ja tarkkuus. 
(Kuva mukaillen, Paikannus mobiilipalveluissa ja sovelluksissa, 2003) 
 
3.3 Satelliittipaikannus 
 
Satelliitin radiosignaalin käyttö navigoinnissa syntyi Johns Hopkinsin yliopistossa, kun 
Sputnik-1:n signaalia mitattiin satelliitin lentäessä Yhdysvaltojen yli lokakuussa 1957 
(Wikipedia. GPS). Ensimmäinen satelliittipaikannusjärjestelmä oli Yhdysvaltain laivaston 
Transit-satelliittijärjestelmä, jonka ensimmäinen satelliitti laukaistiin avaruuteen vuonna 
1959. Transitin kehityksen aikana hanke tunnettiin nimellä NNSS (Navy Navigation Sa-
tellite System). Transitin tarkoitus oli vähentää Yhdysvaltain laivaston ydinsukellusve-
neiden Pohjoisen jäämeren pinnalla oloaikaa, jota tarvittiin sukellusveneen oman pai-
kan määritykseen, joka oli usein hankalaa pilvien peittäessä tähdet. (Wikipedia. Satel-
liittipaikannus.) 
 
Vemer (2007) toteaa, että modernit satelliittipaikannusmenetelmät perustuvat jo 
maanpäällisissä paikannusjärjestelmissä käytetyn hyperbolimenetelmän kolmiulottei-
seen vastineeseen. (Vermeer 2007, 2.) Satelliittipaikannus perustuu paikannussatelliit-
tien lähettämien radiosignaalien vastaanottoon. Satelliittien lähettämät kiertoratatieto- 
ja aikamerkkisignaalit mahdollistavat vastaanottimien sijainnin laskemisen. (Rainio 
2003, 4.) 
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Ensimmäinen navigointikäyttöön tarkoitettu Navstar-satelliitti (Block I) laukaistiin vuon-
na 1978 Yhdysvaltojen toimesta. Vuonna 1984 Ronald Reagan vapautti Navstar-GPS:n 
siviilikäyttöön, ennen tätä järjestelmä oli vain Yhdysvaltojen puolustusministeriön käy-
tössä. Yhdysvalloilla, Venäjällä ja Kiinalla on omat satelliittipaikannusjärjestelmänsä. 
Myös EU:ssa on kehitteillä Galileo-niminen paikannusjärjestelmä. Yhdysvaltain puolus-
tusministeriön GPS eli Global Positioning System on tällä hetkellä ainoa siviilikäytössä 
oleva satelliittipaikannusjärjestelmä. (Wikipedia. GPS.) 
 
3.3.1 GPS, Glonass ja Galileo 
 
Yhdysvaltojen puolustushallinnon isännöimä GPS, (Global Positioning System) on ylei-
simmin käytetty satelliittipaikannusjärjestelmä. Siihen kuuluu maata kiertävillä radoilla 
vähintään 24 satelliittia.  Paikanmäärityksessä on kyettävä vastaanottamaan vähintään 
neljän (tai kolmen, kun oletetaan havaitsijan olevan maapallon pinnalla) satelliitin sig-
naali. Paikan laskemisessa tarvitaan satelliittien ratatiedot sekä tarkka aika. Järjestelmä 
perustuu satelliiteissa olevien tarkkojen kellojen aikamerkkeihin, sekä satelliittien rata-
tietoihin, jotka lasketaan eri puolilla maailmaa olevien maa-asemien havaintojen avulla. 
Järjestelmä ei itse havaitse vastaanottimia. Satelliittiensignaalien vastaanotto on mak-
sutonta ja vastaanottimien valmistaminen on vapaata kilpailulle. (Rainio 2003, 21.)  
 
Glonass (Global Navigation Satellite System) on GPS:ää vastaava venäläinen sotilas-
käyttöön rakennettu satelliittipaikannusjärjestelmä. Satelliittien ratakuvioiden vuoksi 
Glonass on maapallon napa-alueilla keskimäärin tarkempi kuin perinteinen GPS. Glo-
nassin kehitystä hidastavat Venäjän armeijan rahavaikeudet. (Miettinen 2002, 22.) 
 
Eurooppa on julistautunut globaaliksi toimijaksi ja on rakentamassa satelliittipohjaista 
globaalia suunnistusjärjestelmäänsä, Galileo-GPS:ää. Galileon kehityksen melkein py-
sähdyttyä Kiinakin aikoi rakentaa omansa, mutta on nyttemmin tullut mukaan Galile-
oon. (Ilkko 2007; BBC News 2003.) 
 
3.3.2 Avustettu GPS, A-GPS 
 
Ainoastaan GPS-tekniikaa käyttämällä ei aina päästä riittävän tarkkaan paikannustark-
kuuteen. Satelliittipaikannuksen ongelma on signaalien heikko havaittavuus erityisesti 
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kaupunki- ja sisätiloissa. GPS-laitteiden keskeinen tekninen ongelma on ollut suuri vir-
rankulutus - nykyisin noin 100 mA. Jotta sijaintitieto olisi tarvittaessa nopeasti käytet-
tävissä, on laitteen oltava jatkuvasti toiminnassa. Tästä johtuen GPS-tekniikan rinnalla 
käytetään usein apuna A-GPS -tekniikkaa. (Rainio 2003, 23) 
 
Rainion (2002) mukaan A-GPS voidaan toteuttaa niin, että vastaanotin jalostaa näyt-
teen satelliittisignaalia ja lähettää sen paikannuspalvelimelle. Avustetun GPS:n osalta 
paikannus lasketaan siis vaihtoehtoisesti päätelaitteessa (handset-based) tai verkon 
palvelimessa (network-based). (Rainio 2002, 2.)  
 
Paikkatiedon avusteen GPS-vastaanottimelle antaa myös muu, kuin matkapuhelinverk-
ko. A-GPS voi saada avusteen myös esim. kiintyvyysantureilta tai lasergyroskoopilta. A-
GPS-paikannus onnistuu myös sisätiloissa, joskin hieman heikommalla tarkkuudella. 
Tarkkuus ulkona on noin 10 metriä ja sisätiloissa 20–30 metriä (Hyttinen, Trast & Huh-
tinen 2003, 45). 
3.3.3 Differentiaalinen GPS 
 
Differentiaalisella GPS tekniikalla satelliittien lähettämiä tietoja korjataan ennalta pai-
kannettujen kiinteiden maa-asemien tietojen avulla paikannuksen sijaintitarkkuuden 
parantamiseksi (Paikannussanasto, 25). Tukiasema mittaa jatkuvasti paikannuksen 
poikkeamaa oikeista koordinaateista. Tosiasiassa korjaukset tehdään yleensä koordi-
naattien sijasta tarkkailtavien satelliittien etäisyyksiin, jolloin käyttäjän laite voi vapaasti 
valita käyttöönsä parhaat kaikista näkyvistä satelliiteista. (Hyttinen, ym. 2003, 23.) 
Ammattikäyttöön tarkoitetuilla DGPS- laitteilla päästään jopa senttimetrien tarkkuuteen 
(Jaako 2003, 18). 
 
Korjaustiedon lähettäminen on mahdollista useilla taajuusalueilla. Yleisradion Focus-
palvelu hyödyntää Ylen lähetysverkkoa, ja lähettää korjausdataa kaikkialla Suomessa 
Radio Suomen taajuuksilla RDS-palveluna. Myös Merenkulkulaitoksella on järvi- ja me-
rialueet kattava DGPS- palvelu. (Hyttinen, Trast & Huhtinen 2003, 27.) 
 
Kansainväliseen käyttöön on tarjolla palveluita, joissa reaaliaikainen korjaus lähetetään 
käyttäjälle satelliitin välityksellä. Itse korjausdatan välittäminen ei ole ongelma, mutta 
tukiasemien verkko saattaa olla käyttäjän kannalta liian harva. (Hyttinen, Trast & Huh-
tinen 2003, 27.) 
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Kuluttajien käytössä Yhdysvalloissa ja Kanadassa on satelliittiperustainen ns. WAAS-
järjestelmä (Wide Area Augmentation Service), jota kykenevät hyödyntämään myös 
huokeat GPS-laitteet. Järjestelmän laajentaminen Eurooppaan on suunnitteilla (Hytti-
nen, Trast & Huhtinen 27, 2003). 
 
3.4 Matkaviestinverkkopaikannus ja lähiverkkopaikannus 
 
Matkaviestinverkkopaikannuksen käyttö vaatii matkapuhelinoperaattorin ja käyttäjän 
välisen liittymäsopimuksen. Paikannustiedosta peritään erillinen kertamaksu, mikäli 
palvelu tilataan tekstiviestillä. Palvelun toimiessa GPRS-yhteyden kautta tiedonsiirto-
maksun lisäksi erillistä maksua ei yleensä peritä.  
 
Päätelaitteen paikantaminen voi tapahtua matkapuhelinverkon tukiasemien tai langat-
toman lähiverkon tukiasemien avulla. Kun puhelin on auki, se ottaa säännöllisesti yhte-
yttä lähimpään tukiasemaryhmään ja tarkistaa olevansa verkossa. Kun puhelimella soi-
tetaan, sen sijainnin voi määritellä solutarkkuudella. (Tieke ry. Tulevaisuus.) 
 
Yhdessä tukiasemassa on yhdestä kolmeen solua, jotka muodostavat tukiaseman peit-
toalueen. Solun muoto määräytyy sen mukaan, mihin suuntaan ja kuinka korkealle 
tukiaseman lähetinvastaanotinyksikön antenni on asennettu ja minkälaisessa maastos-
sa tukiasema sijaitsee. (Elers 2003.) 
 
Verkkopaikannusmenetelmien tarkkuus vaihtelee solukokojen mukaan. Tarkkuus on 
solupaikannuksen kohdalla parista sadasta metristä useaan kilometriin. Erityisillä mene-
telmillä päästään 50–200 metrin tarkkuuteen ja kolmannen sukupolven verkoissa pääs-
tänee tätäkin parempaan. (Rainio 2002, 2.)   
 
Langattomat lähiverkot yleistyvät nopeasti toimistoissa, hotelleissa, liikenneterminaa-
leissa ja muissa julkisissa tiloissa – mutta myös kaupunkien keskustoissa. Bluetooth-
teknologia tarjoaa myös mahdollisuuden paikantaa kytkeytyvä laite kantaman tarkkuu-
della. Muita vaihtoehtoja ovat infra- ja ultraäänipaikannus sekä RF-tunnistimien käyttö. 
Teknologia on vielä kehitysvaiheessa eikä sen käytöstä paikannukseen ole mitään pää-
töksiä. Langattoman lähiverkon (WLAN, Wireless Local Area Network) uudeksi palve-
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luksi on kehitetty paikannusmenetelmiä, jotka perustuvat lähinnä verkon signaalikentän 
mittausten avulla tuotettuun malliin. 
 
3.5 RFID-paikannus  
 
RFID (Radio frequency identification), myös nimellä tagi eli radiotaajuinen etätunnistus, 
on menetelmä tiedon etälukuun ja -tallentamiseen käyttäen RFID-tunnisteita. RFID-
tunniste tai suomenkielisellä nimellä saattomuisti, on pieni laite, joka voidaan sisällyttää 
tuotteeseen valmistusvaiheessa tai liimata jälkikäteen tarralla. Kyseiseen tekniikkaan 
liitetään vahvasti yksityisyydensuojan loukkaamiseen liittyviä kysymyksiä. (Wikipedia. 
RFID.) 
 
RFID-tagien käyttöön liittyy vahvasti kuluttajien yksityisyydensuoja. RFID-tagit voivat 
olla niin pieniä ja upotettu tuotteisiin, että kuluttaja ei välttämättä edes tiedä kantavan-
sa niitä. Tageja skannaamalla on siis mahdollista kerätä arkaluontoista tietoa yksilöstä 
ilman lupaa. Suurena huolena on myös se, että tuotteisiin liitetyt RFID-tagit pysyvät 
toiminnassa myös sen jälkeen, kun tuotteet on ostettu ja viety kotiin. Tageja voidaan 
siten käyttää esimerkiksi valvontaan tai johonkin muuhun tarkoitukseen kuin mihin ne 
on alun perin tarkoitettu. (Juels 2005.) 
 
4 KESKEISET PAIKANNUSMENETELMÄT JA PALVELUT  
 
Tänä päivänä paikannustekniikka koostuu päätelaitteesta, verkosta, paikannustietoa 
välittävistä linkeistä sekä palvelimista, jotka käsittelevät paikannustietoa. Paikannuk-
seen perustuvissa palveluissa puhutaan usein paikannukseen perustuvista palveluista, 
paikkatietopalveluista sekä paikkatietojärjestelmistä. Tässä luvussa pyritään avaamaan 
näitä käsitteitä, jotta jatkossa esitetyt asiat olisivat helpommin ymmärrettävissä.  
 
4.1 Paikannukseen perustuva palvelu (LBS)  
 
Paikannukseen perustuva palvelu on mobiilipalvelu, joka tuo palvelun käyttäjälle lisäar-
voa sijaintia hyväksikäyttämällä (Jaako 2003, 12). Lyhenne LBS (Location Based Servi-
ces) suomennetaan yleensä joko termillä paikkaperusteinen palvelu tai paikannukseen 
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perustuva palvelu. (Paikannussanasto 2002, 17.) Sijaintitiedon täytyy välittyä palvelun 
ylläpitäjälle ollakseen käyttökelpoista. (Hjelm 2002, 2).   
 
Paikannukseen perustuvat palvelut tuottavat palveluita perustuen käyttäjän sen sijain-
tiin ja käyttötilaan. Palvelun toiminnan edellytyksenä on, että käyttäjällä on mukanaan 
sijaintitiedon välittämiseen kykenevä päätelaite. Päätelaite siis välittää palvelulle tiedon 
siitä, missä laite on tai missä sitä käytetään.  
 
Paikannukseen perustuva palvelu voi koostua esim. päätelaitteeseen asennettavan 
sovelluksesta, erillisestä ulkoisesta tietovirrasta sekä ulkoisella palvelimella toimivista 
paikkatietoa käsittelevistä järjestelmistä. Paikkatietopalvelu palauttaa sovellukselle si-
jaintitietoa esim. kiinnostavista kohteista kartalla. Sijaintitiedon hyödyntäminen voi kui-
tenkin olla ainoastaan yksi osa sovelluksen toimintaa. Paikannukseen perustuva palvelu 
koostuu siis usein joukosta eri järjestelmien tuottamia toiminnallisuuksia, joiden kautta 
saaduilla tiedoilla käyttäjälle esitetään käyttäjän sen hetkistä käyttötarvetta vastaava 
kokonaisuus. 
 
4.2 Paikkatietopalvelu (GI Service) 
 
Paikkatietopalvelu on paikannukseen perustuvaa palvelua laajempi käsite ja tarkoittaa 
paikkatietoja eli yleisesti paikkaan sidottuja tietoja hyödyntäviä palveluita. Paikkatietoa 
on sellainen tieto, jossa on tallennettu tieto kohteen sijainneista ja ominaisuuksista. 
(Toivonen 2009.) 
 
Paikkatietopalveluiksi voi ajatella vaikkapa monet kaupunkien nettiopaskartat tai Kan-
salaisen karttapaikan, joissa osoitteiden haku tai reitin etsiminen ja etäisyyden mittaa-
minen perustuu paikkatietokantoihin. Erona paikannukseen perustuviin palveluihin on 
siis se, ettei jälkimmäisissä ole mitään paikannukseen eli automaattisesti käyttäjän tä-
män hetkistä sijaintia nuuskivaa toiminnallisuutta. (Toivonen 2009.) 
 
Paikkatietopalvelu on paikkatietojen luovutukseen, käsittelyyn, muokkaukseen tai tulos-
tukseen tarkoitettu palvelu. Paikkatietopalvelutyyppejä ovat käyttöliittymäpalvelu, (hu-
man interaction services), sisältöpalvelu (model/information management services), 
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prosessinhallintapalvelu (workflow/task services), prosessointipalvelu (processing servi-
ces) ja tiedonvälityspalvelu (communication services). (Ahonen 2005, 31) 
 
Paikkatiedon käyttö voidaan jakaa kolmeen osaan: tiedonhallintaan, analysointiin ja 
visualisointiin. Nykyisten paikkatietopalveluiden toiminnallisuus kattaa vain ketjun vii-
meisen lenkin eli visualisoinnin, siis tietojen tarkastelun ja haun. Kyseessä ei ole paik-
katietopalvelu sanan varsinaisessa merkityksessä, vaan pitäisi puhua karttapalvelusta. 
(Rautiainen & Sarkola 2007)  
 
4.3 Paikkatietojärjestelmä (GIS) 
 
GIS, eli Geographical Information System on tietojärjestelmä, joka käsittelee paikkatie-
toa ja tukee sijaintitiedon käsittelyä ja hallintaa (Paikannussanasto 2002). GIS määritel-
lään ohjelmistojen, laitteiden, tiedon ja henkilöstön muodostamaksi kokonaisuudeksi 
(Blom 1996, 2). Nykyisin myös tietoverkko on tärkeä osa paikkatietojärjestelmää 
(Longley et al. 2002, 13–14).  
 
GIS ja LBS sisältävät erilaisen perustan, sillä paikkatietojärjestelmiä on kehitetty useita 
vuosikymmeniä. Paikannukseen perustuvat palvelut ovat syntyneet vasta hiljattain mo-
biilin vallankumouksen tuloksena, ellei huomioida varhaisen vaiheen yksittäisiä paikka-
tietoratkaisuja, kuten metsäsektorin ajoneuvonavigaattoreita. (Jaako 2003, 24.) 
 
5 PAIKANNUS HARRASTETOIMINNASSA 
 
Paikannustekniikan käyttöönotto on helpottunut huomattavasti. Monissa GSM-
puhelimissa paikannustekniikka löytyy valmiina kiinteänä osana laitetta. Myös erikseen 
hankittavat GPS-paikantimet ovat yleistyneet kovaa vauhtia. Tämä alentaa jatkuvasti 
käyttäjien kynnystä kokeilla paikannukseen perustuvia palveluita. 
 
Paikannuksen käyttökulttuurit syntyvät lähinnä ihmisten työn ja arkipäivän tarpeiden 
pohjalta, mutta myös harrastusten kautta. Laitteiden, sovellusten ja palveluiden help-
pokäyttöisyys ja luotettavuus ovat edellytyksenä uusien käyttökulttuurien syntymiselle. 
Tuotekehityksessä on yhtäältä seurattava tarkasti käyttäjien tarpeita ja toisaalta jätet-
tävä riittävästi tilaa käyttäjien luovuudelle teknologian soveltamisessa. (Niemelä 2003.) 
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5.1 Geokätköily 
 
The GPS is almost as integral part of geocaching as the Internet website. Never-
theless, it is possible to geocache without the device, (like team Vivo), but they 
consider themselves an exception. Also, letterboxing and orienteering are old 
sports or hobbies that require no GPS device. However, it is clear that the GPS 
device is the reason geocaching very popular around the world. (Sarvas 2002, 
12.) 
 
Geokätköily on maailmanlaajuinen ulkoiluharrastus, jossa etsitään satelliittipaikannusta 
hyödyntäen geokätköiksi kutsuttuja rasioita. Geokätköily on monipuolista: voit etsiä 
kätköjä yksin tai ystävien kanssa, jokainen kätkö on omanlaisensa ja voit piilottaa myös 
itse uusia geokätköjä. (Geokätköilysivusto. Suomen geokätköt.) 
 
Geokätköilyn sukulaislajina pidetään partiolaisten ”lodjausta”, jossa kätkön sijainnin 
päätteleminen edellytti hyvinkin arvoituksellisten ja monenlaista tietoa vaativien vihjei-
den ratkomista. Geokätkön sijainti sen sijaan määritetään yleensä paikantamislaitteen 
avulla. Koordinaatit, sekä vihjeet kätkön löytämiseksi ilmoitetaan geokätköilyyn keskit-
tyvillä WWW-sivuilla. (Wikipedia. Geokätköily.) 
 
Geokätköilijä piilottaa rasian maastoon, jossa on lokikirja, geokätkötiedote, kynä ja 
mahdollisesti jotain vaihtotavaraa. Hän määrittää piilon sijainnin satelliittipaikantimella 
ja julkaisee koodrinaatit, sekä mahdolliset vihjeet kätkön suhteen internet-sivuilla. Kun 
kätkön tiedot on julkaistu, toiset harrastajat voivat aloittaa kätkön etsinnän. 
 
Tavoitteena löytää kätkö koordinaattien tai vihjeiden avulla. Vaikka geokätköilyssä on 
samoja piirteitä, kuin suunnistamisessa, siinä ei aina kilpailla siitä, kuka löytää uuden 
geokätkön nopeimmin. Kullekin geokätkölle on asetettu tietty vaikeustaso. Usein geo-
kätköilijä kehittää taitojaan ajan kuluessa valitsemalla yhä vaikeammin löydettäviä kät-
köjä. Ratkaisemalla kohteeseen liitetyn arvoituksen kohteen tarkka sijainti aukeaa usein 
helpommin.  
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Geokätköilyn aloittaminen ei edellytä suuria investointeja. Internet-yhteys tarvitaan 
geotkätköjen koordinaattien ylläpitoa varten. Oma sähköpostiosoite tulee myös olla, 
ellei sellaista löydy entuudestaan. Erillinen satelliittipaikannin tai joku satelliittipaikan-
nusta tukeva päätelaite helpottaa paikkatietojen käsittelyä huomattavasti. Kyselytutki-
muksen perusteella (Liite 1) geokätköilijöiden ensisijainen päätelaite on erillinen kan-
nettava GPS-laite (71 %). 20 prosenttia käytti kännykkään liitettyä GPS-laitetta. Kätkö-
jen sijainnin voi kuitenkin merkitä myös kartalle. 1/20000 maastokartan tarkkuus on 
hyvin lähellä GPS-paikantimen tarjoamaa tarkkuutta. Kyselyn vastaajista prosentti (1 
%) harrasti geokätköilyä ensisijaisesti karttojen avulla (Liite 2). 
 
Suomessa keskeisiä geokätköilyyn liittyviä verkkosivustoja ovat 
www.groundspeak.com, www.geocaching.fi sekä www.geocache.fi. Groundspeak fo-
rum on Geocahing.com yhtiön omistama ja ylläpitämä sivusto. Groundspeak forum on 
maailmanlaajuinen keskustelupalsta, joka koostuu 8:sta eri aihekokonaisuuksien kes-
kusteluista. Geocaching.com-sivusto ja Groundspeak forumin keskustelupalsta ovat 
geokätköilyn keskeisimmät sivustot. Groundspeak forum toimii Geocaching.com-
sivuston alla. Geocache.fi toimii yhteistyössä www.geocaching.com sivuston kanssa, 
tarjoten suomalaisille räätälöidyn palvelun geokätköilyyn. (Ihamäki 2006, 155.) 
 
Geokätköilyyn liittyviä verkkosivustoja löytyy varsin paljon. Asiantuntevaa apua löytää 
helposti www.geocaching.fi-sivuston keskustelufoorumilta, tai vaikkapa aktiiviselta 
#geocaching.fi IRC-kanavalta. Tämän lisäksi Jarmo Lehmuskentän Älä ryhdy geokät-
köilijäksi-opas (2007) toimii hyvänä perusoppaana aloittelevalle geokätköilijälle. 
 
5.2 Kuntoilijan työkalu 
 
Luonnossa liikkuvalle patikoijalle navigaattori osoittaa sijainnin kartan avulla ja opastaa 
kohteeseen mahdollisesti valittua reittiä pitkin. Vaeltajalle kiinnostavaa ovat mm. maas-
tossa olevat huomattavat kohteet kuten poikkeukselliset maastonmuodot ja merkittävät 
luontokohteet, muisto merkit ja mahdolliset retkeilyn palvelut. Olennaista on tarjota 
tietoa myös vaarallisista, kielletyistä tai vaikeasti ylitettävistä kohteista ja alueista. Kii-
peilijälle on olennaista harrastukseen soveltuvat erityiskohteet. Korkeustiedon merkitys 
harrastajalle on huomattavasti tavanomaista suurempi. (Rainio 2003, 84) 
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Kävelyä tai juoksua kuntoiluna harrastavalle paikantava mobiililaite voi ehdottaa sopivia 
reittejä ja kerätä tilastotietoa. Mikäli kävelyyn halutaan liittää nopeus tms. tavoitteita, 
laite voi tarjota tilannetietoa tavoitteiden saavuttamisen suhteen. Paikannuksen ja sy-
dämen syketietojen liittäminen yhteen, antaa mahdollisuuden kunnon ja sen kohenta-
misen tarkempaan analysointiin. Jatkuva paikannus on edellytyksenä tällaisille toimin-
noille. Suomessa GPS-paikannukseen pohjautuvia urheilulaitteita myy mm. Polar ja 
Suunto. (Rainio 2003, 84.) 
 
Geokätköilyssä yhtenä osana olevaa kilpailu-asetelmaa voisi helposti hyödyntää suunni-
teltaessa uusia paikannukseen perustuvia palveluita. Yhteisessä paikannukseen perus-
tuvassa palvelussa käyttäjät voisivat luoda uusia liikuntaan liittyviä tehtäviä. Käyttäjät 
voisivat esim. luoda esim. haasteellisen treeni-ohjelman toisille kuntoilijoille; ohjelma 
sisältäisi tietyt reitit, jotka tulisi suorittaa tiettyinä päivinä. Samalla seudulla asuvat 
lenkkeilijät voisivat ottaa haasteen vastaan ja antaa palautetta treeniohjelmasta sen 
perustajalle, sekä esitellä omia tuloksiaan kyseisen tehtävän osalta. 
 
5.3 Metsästys ja luonnonvaraisten eläinten seuranta 
 
Metsästäjät toimivat usein ryhminä metsästystilanteessa kuten hirvenkaadossa. Turval-
lisuuden vuoksi ja metsästyksen tuloksen kannalta on eduksi, jos ryhmän jäsenet voi-
vat paikantaa toisensa ja seurata ajon edistymistä mm. koiraa paikantamalla. Jo met-
sässä liikkumisen ja suunnistamisenkin helpottamiseksi navigaattori on metsästäjälle 
hyödyllinen. Metsästykseen tulee pääsääntöisesti olla maanomistajan lupa, jolloin 
avuksi on myös seuranta, joka varoittaa, mikäli sallitulta alueelta poistutaan. (Rainio 
2003, 85.) 
 
Suomessa seurataan vapaana liikkuvien eläinten kantoja aktiivisesti. GPS-paikannusta 
hyödynnetään mm. karhujen ja susien vaellusreittien sekä kasvukantojen seuraami-
seen. GPS-seuranta (esim. GPS-Simplex System) käyttää paikannuksessa hyväkseen 
satelliittipaikannusjärjestelmää (GPS, Global Positioning System).  
 
Eläimen panta paikantaa itsensä automaattisesti tietyin väliajoin ja paikannustieto tal-
lentuu pantaan. Tallentuneet tiedot saadaan tutkijan käyttöön joko eläimen kaulasta 
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irronneesta pannasta tai ohjelmoimalla panta lähettämään paikannustiedot radiosig-
naalin avulla esim. kolmen kuukauden välein. (Kojola 2005.) 
 
Vaikka GPS-tekniikan käyttö on hieman kalliimpaa, kuin toiset seurantamenetelmät. 
GPS-GSM-seurannan (esim. GPS-Direct System) hyvänä puolena nähdään se, että pai-
kannustieto on tutkijan käytettävissä nopeammin, yleensä muutaman tunnin viiveellä. 
Tämän lisäksi tällä menetelmällä kohteista saadaan suuri määrä informaatiota lyhyessä 
ajassa. Tieto välittyy tutkijalle GSM-puhelinverkon kautta. (Kojola 2005.) 
 
6 KYSELYTUTKIMUS GEOKÄTKÖILIJÖILLE 
 
Kyselytutkimus geokätkijöille suunnattiin www.geocache.fi-sivuston keskustelufoorumin 
käyttäjille. Kyseinen verkkopalvelu valittiin sen laadukkaan sisällön, sekä aktiivisen 
käyttäjäkunnan perusteella. Tarkoituksena oli pääasiassa kartoittaa, missä iässä ja 
elämäntilanteessa olevat henkilöt hyödyntävät sivustoa osana omaa geokätköily-
harrastustaan. Kyselyn avulla pyrittiin hahmottamaan myös sitä, mitä välineitä, sekä 
geokätkentään liittyä palveluita geokätköilijät käyttävät tällä hetkellä.  
 
6.1 Kyselyn toteutus 
 
Kyselyä alettiin suunnitella tutustumalla www.geocaching.com, sekä www.geocaching.fi 
verkkopalveluiden toimintaan. Kyselyn pohjaksi kerättiin tietoa kirjallisuuden ja olemas-
sa olevien tutkimusten avulla. Tämän lisäksi työssä auttoivat ohjaavat opettajat, sekä 
keskustelupalstan aktiiviset käyttäjät.  
 
Opettajat, sekä keskustelufoorumin käyttäjät kommentoivat ja antoivat parannusehdo-
tuksia kysymyslomakkeeseen ja antoivat näin oman näkemyksensä siitä mitä osia oli 
syytä vielä tarkentaa. Palautteen kautta kiinnitettiin huomiota erityisesti kyselyssä käy-
tettyihin termeihin. 
 
Kyselystä ilmoitettiin www.geocaching.fi-verkkosivuston keskustelufoorumilla. Linkki 
kyselyyn pyrittiin aluksi saamaan etusivulle erilliseksi uutiseksi. Tämä olisi tuonut kyse-
lylle mahdollisimman hyvän näkyvyyden. Etusivun uutisnostoa ei saatu kuitenkaan jär-
jestettyä. Tästä syystä viesti kyselyn käynnistämisestä lähetettiin sivuston keskustelu-
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palstalle toivoen mahdollisimman monen silmäparin löytävän sen sieltä. Foorumille lai-
tettu viesti poiki kymmenittäin kommentteja, sekä myös korjausehdotuksia liittyen esi-
merkiksi käytettyihin termeihin. Kyselyn ympärille rakentuneen keskustelun myötä ak-
tiivinen viestiketju sinnitteli etusivun viestinostona koko viikon, kuten alun perin oli toi-
vottu.  
 
Kyselystä kertovaa viestiketjua oli käyty katsomassa viikon aikana 1059 kertaa. Kysely 
oli avattuna 8.–15.4.2009. Vastauksia kyselyyn kertyi huhtikuun alkupuoliskon aikana 
yhteensä 275. Näistä 25 vastausta oli jätetty kesken. Analyysin tuloksissa esiintyvät 
prosenttiarvot on aina laskettu kyseisen kysymyksen kokonaisvastaajamäärästä. Kes-
keneräisiä kyselyitä ei otettu huomioon kokonaismääriä laskettaessa. 
 
250:n henkilön vastaukset luo kohtuullisen pohjan tilastollisen analyysiin tekemiseen. 
Kysely keskittyi kuitenkin ainoastaan yhden sivuston keskustelufoorumin käyttäjiin. 
Tästä johtuen tutkimustuloksia ei voi pitää täysin todellista käyttäjäprofiilia vastaavana. 
 
6.2 Kyselyn tulokset 
Seuraavassa osassa käsitellään geokätköilijöille suunnatun kyselytutkimuksen tuloksia. 
Tuloksien perusteella sekä pyritään hahmottamaan geokätköilijöiden taustoja, sekä 
käyttötottumuksia.  
 
6.2.1 Sukupuolijakauma, elämäntilanne, sekä vuositulot 
 
Kaikista kyselyyn vastanneista oli miehiä 71 prosenttia. 73 prosenttia henkilöistä oli 
palkansaajia, sekä 16 prosenttia opiskelijoita (Kuvio 1). Eläkeläisten (2 %), yrittäjien (3 
%), sekä työttömien tai lomautettujen (2 %) määrät olivat keskenään lähellä toisiaan. 
Kyselyn tulokset osoittivat, että valtaosa vastaajista on kohtuullisen hyvin toimeentule-
via harrastajia (Kuvio 2), jotka hyödyntävät aktiivisesti geokätköilyyn liittyviä verkko-
palveluita harrastuksessaan (Kuvio 5). 
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Mihin ammattiryhmään katsot kuuluvasi?
0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 %
ei vastausta
kotiäiti tai -isä
eläkeläinen
työtön tai lomautettu
yrittäjä
opiskelija
palkansaaja
Vastaajien lukumäärä prosentteina
 
Kuvio 1. Mihin ammattiryhmään katsot kuuluvasi? 
 
Mitkä ovat bruttotulosi vuodessa?
0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 %
ei vastausta
alle 15 000 € 
15 001-30 000 € 
30 001-45 000 € 
45 001-60 000 €
60 001-75 000 €
yli 75 000 €
Vastaajien lukumäärä prosentteina
 
Kuvio 2. Mitkä ovat bruttotulosi vuodessa? 
 
6.2.2 Millainen geokätköilijä olet?  
 
Valtaosa (80 %) kyselyyn osallistuneista on harrastanut geokätköilyä alle vuodesta 
kolmeen vuoteen (Kuvio 3). 42 prosenttia on harrastanut geokätköilyä 1–3 vuotta. 38 
vastaajista on harrastanut geokätköilyä vasta alle vuoden. 46 prosenttia henkilöistä 
pitää itseään pätevänä tekijänä, joka osaa soveltaa sujuvasti aiempia tietoja (Kuvio 4). 
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Kuitenkin 29 prosenttia vastaajista näkee itsensä asiantuntijana, joka toimii kokonais-
valtaisesti ja osaa soveltaa hyvin aikaisemmin oppimaansa tietoa. Ainoastaan prosentti 
vastaajista piti itseään noviisina, joka tarvitsee vielä tarkkoja ohjeita. Tämä viittaa sii-
hen, että valtaosa geokätköilijöistä kykenee omaksumaan geokätköilyyn liittyvien pal-
veluiden käytön kohtuullisen nopeassa ajassa. 
 
Kauan olet harrastanut geokätköilyä?
0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 %
ei vastausta
alle vuoden
1-3 vuotta
3-6 vuotta
yli kuusi vuotta
Vastaajien lukumäärä prosentteina
 
Kuvio 3. Kauan olet harrastanut geokätköilyä? 
Miten luonnehtisit itseäsi geokätköilyn harrastajana?
0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 %
ei vastausta
noviisi
edistynyt aloittelija
pätevä tekijä
asiantuntija
Vastaajien lukumäärä prosentteina
 
Kuvio 4. Miten luonnehtisit itseäsi geokätköilyn harrastajana? 
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6.2.3 Tietolähteet ja ajankäyttö geokätköilyyn liittyvillä verkkosivuilla 
 
Seuraavassa kysymyksessä pyrittiin selvittämään miten usein geokätköilijät hakevat 
harrastukseen liittyvää tietoa erilaisista lähteistä. Internet-sivut osoittautuivat selkeästi 
tärkeimmäksi tiedonlähteeksi. 94 prosenttia vastaajista pitää internet-sivuja ensisijaise-
na tiedonlähteenään (Kuvio 5). Muiden lähteiden osalta äänet jakautuvat kohtuullisen 
tasaisesti. Irc/instant messaging-palveluita, sähköpostia ja alan lehtiä ja kirjallisuutta 
hyödynnetään vain satunnaisesti tiedon etsinnässä.  
 
Kuinka usein käytät näitä tietolähteitä kun etsit geokätköilyyn liittyvää tietoa?
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %
Alan lehdet ja kirjallisuus
Sähköposti
IRC ja Instant Messaging-palvelut (esim. MSN messenger) 
Internet-sivut (mukaan lukien foorumit)
Vastaajien lukumäärä prosentteina
säännöllisesti satunnaisesti erittäin harvoin en koskaan en halua vastata
 
Kuvio 5. Kuinka usein käytät näitä tietolähteitä kun etsit geokätköilyyn liittyvää tietoa? 
 
Geokätköilijät käyttävät aikaansa ensisijaisesti ylläpitäen geokätköihin liittyviä tietoja 
(84 %), sekä seuraamalla aiheeseen liittyviä keskusteluja (73 %) (Kuvio 6). Molempien 
toimintojen perustana on mahdollisuus jakaa tietoa ja kokemuksia goekätköilyyn liitty-
vistä asioista.  
 
Miten käytät aikaasi geokätköilyyn liittyvillä verkkosivuilla?
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %
Seuraan geokätkijöilyyn liittyviä keskusteluja foorumeilla
Etsin ratkaisuja ongelmatilanteisiin
Luen geokätköilyyn liittyviä uutisia (esim.uudet GPS-laitteet ja
palvelut)
Ylläpidän geokätkö-kohteisiin liittyviä tietoja
Vastaajien lukumäärä prosentteina
säännöllisesti satunnaisesti erittäin harvoin en koskaan en halua vastata
 
Kuvio 6. Miten käytät aikaasi geokätköilyyn liittyvillä verkkosivuilla? 
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6.2.4 Ajatuksia kyselytutkimuksen tuloksista 
 
Vuorovaikutteisten toimintojen merkitys osoittautui tärkeäksi tekijäksi myös geokätköi-
lyyn liittyvissä verkkopalveluissa. Tämä tulee huomioida suunniteltaessa uusia satelliit-
tipaikannusta hyödyntäviä palveluita. Tämän lisäksi tutkimuskyselyssä kävi ilmi, että 
merkittävä osa geokätköilijöistä on valmis maksamaan geokätköilyyn liittyvistä palve-
luista (Liite 2). Peräti 75 prosenttia vastanneista käytti parhaillaan yhtä tai useampaa 
geokätköilyyn liittyvää maksullista palvelua. Tämä viittaa siihen, että suuri osa käyttä-
jistä on valmis maksamaan lisäarvoa geokätköilyyn tuottavista palveluista. 
 
7 KRIISITILANTEET JA LAINSÄÄDÄNTÖ 
 
Satelliittipaikannusjärjestelmillä on kasvava merkitys myös tämän päivän sodankäyn-
nissä. Laajalti käytössä oleva GPS -paikannusjärjestelmää hallinnoi Yhdysvaltain ilma-
voimat. Persianlahden sodassa 1991 Navstar GPS -laitteet olivat vielä harvinaisia. Niillä 
oli kuitenkin merkittävä osuus koko sodan voittamisessa siinä, että ne mahdollistivat 
koukkauksen lännen kautta, halki piirteettömän, tasaisen autiomaan, jossa irakilaisten 
kokemuksen mukaan ei pysty operoimaan suurilla joukoilla. (Ilkko 2007.) Suuri osa 
Yhdysvaltojen Afganistaniin ja Irakiin pudottamista pommeista ohjattiin kohteeseensa 
GPS -signaalin avulla. Lisäksi Yhdysvallat seuraa GPS:n avulla reaaliaikaisesti joukko-
jensa liikkeitä sotatantereilla. (Sokala 2007.) 
 
Paikkatietojärjestelmän hallinnoijalla on saatavissa valtava määrä reaaliaikaista infor-
maatiota yksittäisten päätelaitteiden kautta. Järjestelmän väärinkäytöllä tai pelkästään 
sen käytön rajaamisella voisi olla merkittäviä vaikutuksia kriisitilanteissa. Tämä seikka 
vaikuttanee siihen, että EU ja muut suurvallat investoivat suuria määriä rahaa omien 
paikkatietojärjestelmiensä kehittämiseen. Kansainvälinen yhteistyö ja kaikille yhteisten 
pelisääntöjen laatiminen on elinehto väärinkäytön välttämiseksi. Nopeasti kehittyvillä 
markkinoilla viestintään liittyvien kansainvälisten lakien ylläpito vaatii nopeita päätöksiä. 
Tämä asettaa haasteita lainsäätäjille.  
 
Washington huolestui huomattuaan, että EU aikoi lähettää Galileoon kuuluvaa suojat-
tua viranomaissignaalia hyvin samankaltaisella taajuudella kuin Yhdysvallat lähettää 
omaa GPS-sotilassignaaliaan. Tämä olisi tarkoittanut, että Yhdysvallat ei olisi pystynyt 
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sotkemaan Galileon signaaleja vaikeuttamatta samalla oman sotilassignaalinsa vas-
taanottoa. (Sokala 2007.) 
 
Kesäkuussa 2004 Yhdysvallat ja EU sopivat asian. Sopimuksen sisällöstä ei ole annettu 
tietoja julkisuuteen. Ilmeisesti EU suostui muuttamaan Galileon suojattua signaalia. 
Tähän viittaa Valkoisen talon ilmoitus, jonka mukaan Galileo ei haittaa Yhdysvaltain ja 
Naton sodankäyntikykyä. (Sokala 2007.) 
 
Käyttäjän istahtaessa kotikoneen ääreen selailemaan nettisivuja on hänen välittämänsä 
sijaintitieto varsin toisenlainen, jos hän istuu selaamaan verkkosivuja esim. julkisessa 
kulkuneuvossa. Kannettavan päätelaitteen haltija ei välttämättä tiedosta, kuinka paljon 
käyttäjästä voidaan kerätä tietoa seuraamalla hänen liikkumiseen ja ajankäyttöön liitty-
viä tottumuksia. Pidemmältä ajanjaksolta saadun tietomäärän perusteella tämä massii-
vinen tietomäärä kertoo jo pienen tarinan käyttäjän päivittäisistä tottumuksista ja miel-
tymyksistä.  
 
Paikkatietojärjestelmien käyttö on myös tiiviisti kytköksissä kuluttajansuojaan. Paikan-
nustietojen välittämiseen liittyy yleisesti yksityisten henkilötietojen, tai viestintää kos-
kevien luottamuksellisten tietojen väittämistä. Euroopassa on laadittu ns. sähköisen 
viestinnän tietosuojadirektiivi, joka koskee henkilötietojen käsittelyä ja yksityisyyden 
suojaa sähköisen viestinnän alalla. Sen pohjalta liikenne- ja viestintäministeriö on val-
mistellut hallituksen esityksen sähköisen viestinnän tietosuojalaiksi. Lainsäädännöllä 
halutaan varmistaa henkilön yksityisyyden suoja ja viestinnän luottamuksellisuus, kun 
uutta teknologiaa otetaan käyttöön. (Hietanen & Simojoki 2003, 1) 
 
On kuitenkin tärkeää, että palveluntarjoajalle on määritelty selkeät säännöt siitä, miten 
se on oikeutettu käyttämään käyttäjältä vastaanottamiaan tietoja. Huonona esimerkki-
nä epäonnistuneesta tunnistetietojen suojaamisesta on tämänhetkinen roskapostion-
gelma. Mikäli kannettaviin päätelaitteisiimme sidotut tunnistetietomme pääsisivät vää-
riin käsiin, roskapostiongelmaa vastaava tilanne voisi seurata meitä myös kannettaviin 
päätelaitteisiimme. Tuskin kukaan meistä kuitenkaan toivoo esim. jatkuvaa roskaposti-
tulvaa GPS-paikantimella varustettuihin kännyköihin. Onneksi myös tiedonvälityksestä 
vastaavat operaattorit eivät halua joutua tähän tilanteeseen. Matkapuhelinverkon yli-
määräinen kuormitus tarkoittaa lisäkuluja myös yhteyksistä vastaavalle operaattorille. 
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Navi-ohjelman tukiprojektina toteutettu Verkkopaikannuksen oikeudellinen opas tutki 
paikannettuihin palveluihin liittyviä oikeudellisia kysymyksiä. Opas pyrkii antamaan pai-
kannustietoja käyttävien palveluiden suunnittelijoille valmiuksia ymmärtää palvelun 
toteuttamiseen liittyviä oikeudellisia kysymyksiä. Oppaaseen on kerätty yleisiä periaat-
teita, jotka tulee ottaa huomioon paikannusta hyödynnettävien palveluiden suunnitte-
lussa ja toteutuksessa.  
 
8 YHTEENVETO 
 
Jo vuosituhannen vaihteessa uskottiin, että kuluttajille suunnattujen paikannuspalvelui-
den markkinat kasvaisivat räjähdysmäisesti. Markkinat kehittyivätkin ennusteita hi-
taammin. Matkapuhelimien omistajat eivät silloin kokeneet saavansa karttapalvelusta 
sellaista arvoa, josta kannatti maksaa.   
 
Viime vuosina on palattu teknologiarealismiin, kun teknologiakuplan puhkeaminen on 
saanut asiantuntijat korostamaan tarpeita ja hyötyjä. Kuluttajien kyky tarpeiden keksi-
miseen on jäänyt taka-alalle. Teknologian kesyttäminen on monivaiheinen prosessi ja 
paikannustekniikan kannalta kyse on siitä, auttaako tekniikka työntekijää tai kuluttajaa 
muokkaamaan arkensa rikkaammaksi.  
 
Paikannukseen perustuvien palvelujen tuottamisen arvoketju on usein pitkä ja moni-
polvinen. ”Matkapuhelinoperaattorit ovat korostuneen keskeisessä asemassa, koska ne 
hallitsevat tietoliikenneyhteyden ja asiakaslaskutuksen ohella pitkälti myös päätelaittei-
den jakeluketjua sekä palvelujen kokoamista ja markkinointia mobiiliportaaleina”, Rai-
nio toteaa. (Sokala 2007.) 
 
Positio-lehdessä haastatellun Googlen Ed Parson uskoo tämän arvojärjestyksen muut-
tuvan lähitulevaisuudessa. Hänen mukaansa paikkatietomarkkinoille on ryntäämässä 
uudet tekijät, ja murroksessa ovat sekä palvelut, sovellukset, että tiedonkeruu. Paitsi 
palvelujen tarjoajat myös käyttäjäkunta on muuttumassa. Käyttäjä ei sovellusta käyttä-
essään edes välttämättä tiedä hyödyntävänsä paikkatietoja. (Ahonen & Mäkinen 2007.) 
 
Viranomaisten keräämän tiedon rinnalle on syntymässä yhteisöjen tuottamaa paikkatie-
toa. Käyttäjien tuottama tieto voi olla esimerkiksi tietoa ravintoloista, palveluista tai 
arkkitehtuuriltaan mielenkiintoisista rakennuksista. Tieto ei välttämättä ole niin hyvin 
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jäsenneltyä ja tulkittua, kuin viranomaisten keräämä tieto, mutta se pystyy tarjoamaan 
jotain sellaista, mihin viranomaiset eivät kykene. Tiedon sijaintitarkkuudesta voidaan 
jopa olla valmiita tinkimään ajantasaisuuden hyväksi.  
 
Parsons toteaa (2007), että käyttäjälle tulee antaa mahdollisuus luoda itse paikkatie-
toa. Vaikkei tieto olisikaan ammattimaisesti tuotettua ja laatumallin mukaista, se voi 
silti olla arvokasta – edellyttäen, että tietoa voi jakaa edelleen. (Ahonen et. al 2007.) 
 
”Milloin ja miten tämän teknologian läpimurto sitten tapahtuu? Kriteereiksi läpimurrolle 
voidaan esittää mm. vaatimuksia, että 30 prosenttia käyttäjistä hyödyntää palveluja, 
että palvelutarjonta on runsasta, että asenne on positiivinen ja ilmiö on osa arkipäi-
vää.” (Liikenne- ja viestintäministeriö 2003, 74.) 
 
Yhteisöllisissä harrastuksissa paikannus voi olla olennainen osa viestintää. Bongarit 
välittävät tosiaikaisia tietoja harvinaisista lintulajeista. Kalakaverit viestivät ottipaikkoja. 
Sukeltajat kertovat toisilleen hylkyjen sijaintitietoja. Kiipeilijät kertovat toisilleen hyvistä 
kalliokiipeilypaikoista, jääseinämistä jne. Mutta kaverien sijainti voi olla tärkeää myös 
ilman sen kummempia harrastuksia. Paikannukseen perustuvat pelit ovat uusi mobiili-
kulttuurin alalaji. Tekniset mausteet saavat urbaanin ihmisen liikkeelle – jopa luontoon. 
(Liikenne- ja viestintäministeriö 2003, 29.) 
 
Uuden tekniikan yleistyessä perinteiset mittausmenetelmät eivät ole kuitenkaan menet-
täneet merkitystään. Elektronisten paikannustekniikoiden toimintavarmuudessa on 
usein vielä toivomisen varaa. Uuden tekniikan pettäessä vanhan ajan suunnistusmene-
telmät ovat säilyttäneet arvonsa.  
 
Ystävä, joka teki uransa tasavallan laivastossa mm. erilaisten harmaiden 
alusten navigaattorina ja päällikkönä, on tavannut pohtia, että teknisillä 
laitteilla ja erityisesti hienolla elektroniikalla on ikävä taipumus sanoa työ-
sopimuksensa irti juuri sillä tiukalla hetkellä, kun sen apua kipeimmin tar-
vitaan. Siksi merten ammattilaiset opettelevat yhä navigoinnin perinteiset 
menetelmät siltä varalta, että tekniikka pettää. He puhuvat yhä vanhoista 
hyvistä merimiestaidoista, ja merten todelliset ammattilaiset osaavat ar-
vostaa niitä ja niiden taitajia. (Miettinen 2002, 11.) 
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Liite 3: Sanasto 
 
 
Liite 1: Kysely geokätköilijöille                         1(3) 
 
 
Q1 Sukupuoli   
 
Mies (1)  
Nainen (2)  
No answer 
 
Q2 Ammattiryhmä, johon katsot kuuluvasi. 
 
palkansaaja (1)  
opiskelija (2)  
yrittäjä (3)  
työtön tai lomautettu (4)  
eläkeläinen (5)  
kotiäiti tai -isä (6)  
Other  
No answer 
 
Q3 Mitkä ovat bruttotulosi vuodessa?   
 
alle 15 000 € (1)  
15 001-30 000 € (2)  
30 001-45 000 € (3)  
45 001-60 000 € (4)  
60 001-75 000 € (5)  
yli 75 000 € (6)  
No answer 
 
Q4 Kauan olet harrastanut geokätköilyä?   
 
alle vuoden (1)  
1-3 vuotta (2)  
3-6 vuotta (3)  
yli kuusi vuotta (4)  
 2
No answer 
 
Q5 Kuinka usein harrastat geokätköilyä?   
 
alle 1 kertaa/vko (1)  
1-2 kertaa/vko (2)  
3-5 kertaa/vko (3)  
yli 5 kertaa/vko (4)  
No answer 
 
Q6 Miten luonnehtisit itseäsi geokätköilyn harrastajana?   
 
noviisi (tarvitsen vielä tarkkoja ohjeita) (1)  
edistynyt aloittelija (tarvitsen vielä ajoittain ohjeita) (2)  
pätevä tekijä (osaan jo soveltaa sujuvasti aiempia tietoja) (3)  
asiantuntija (toimin kokonaisvaltaisesti ja sovellan hyvin aiemmin oppimaani) (4)  
No answer 
 
Q7 Mitä päätelaitetta käytät ensisijaisesti paikannukseen?   
 
kannettava GPS-laite, "käsigepsi" (1)  
kännykkä-GPS (sisäinen tai ulkoinen GPS-mokkula) (2)  
autonavigaattori (3)  
kartta ja kompassi (4)  
Other  
No answer 
 
Q8 *Kuinka usein käytät näitä tietolähteitä kun etsit geokätköilyyn liittyvää 
tietoa? (1 = säännöllisesti, 2 = satunnaisesti, 3 = erittäin harvoin, 4 = en 
koskaan, 5 = en halua vastata) 
 
Internet-sivut (mukaan lukien foorumit)   
IRC ja Instant Messaging-palvelut (esim. MSN messenger)    
Sähköposti   
Alan lehdet ja kirjallisuus   
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1 (1)  
2 (2)  
3 (3)  
4 (4)  
5 (5) 
 
Q9 *Miten käytät aikaasi geokätköilyyn liittyvillä verkkosivuilla? (1 = sään-
nöllisesti, 2 = satunnaisesti, 3 = erittäin harvoin, 4 = en koskaan, 5 = en 
halua vastata)   
 
Ylläpidän geokätkö-kohteisiin liittyviä tietoja (esim. omien löytöjen kirjaaminen, uusien 
kohteiden lisääminen, kohteiden kommentointi)  
Luen geokätköilyyn liittyviä uutisia (esim.uudet GPS-laitteet ja palvelut)    
Etsin ratkaisuja ongelmatilanteisiin (esim. tekniikkaan tai palvelujen käyttöön liittyvät 
ongelmat)   
Seuraan geokätkijöilyyn liittyviä keskusteluja foorumeilla    
 
1 (1)  
2 (2)  
3 (3)  
4 (4)  
5 (5) 
 
Q10 Käytätkö jotain geokätköilyyn liittyvää maksullista palvelua? (esim. 
kännykkähälytys -palvelu, tai geocaching.com - premium jäsenyys) 
 
Answer  
No answer 
 
Liite 2: Kyselyn raportit      1(14) 
 
Results 
No of records in this query: 250  
Total records in survey: 250 
Percentage of total: 100.00% 
 
Field summary for Q1: 
Sukupuoli 
Answer Count Percentage 
Mies (1)  177  70.80%   
Nainen (2)  70  28.00%   
No answer  3  1.20%   
 
 
Field summary for Q2: 
Ammattiryhmä, johon katsot kuuluvasi. 
Answer Count Percentage 
palkansaaja (1)  181  72.40%   
opiskelija (2)  39  15.60%   
yritttäjä (3)  8  3.20%   
työtön tai lomautettu (4)  7  2.80%   
eläkeläinen (5)  6  2.40%   
kotiäiti tai -isä (6)  2  0.80%   
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Other  3  1.20%   
No answer  4  1.60%   
 
 
Field summary for Q3: 
Mitkä ovat bruttotulosi vuodessa? 
Answer Count Percentage 
alle 15 000 € (1)  32  12.80%   
15 001-30 000 € (2)  55  22.00%   
30 001-45 000 € (3)  80  32.00%   
45 001-60 000 € (4)  35  14.00%   
60 001-75 000 € (5)  10  4.00%   
yli 75 000 € (6)  9  3.60%   
No answer  29  11.60%   
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Field summary for Q4: 
Kauan olet harrastanut geokätköilyä? 
Answer Count Percentage 
alle vuoden (1)  95  38.00%   
1-3 vuotta (2)  106  42.40%   
3-6 vuotta (3)  38  15.20%   
yli kuusi vuotta (4)  11  4.40%   
No answer  0  0.00%   
 
 
Field summary for Q5: 
Kuinka usein harrastat geokätköilyä? 
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Answer Count Percentage 
alle 1 kertaa/vko (1)  73  29.20%   
1-2 kertaa/vko (2)  132  52.80%   
3-5 kertaa/vko (3)  35  14.00%   
yli 5 kertaa/vko (4)  6  2.40%   
No answer  4  1.60%   
 
 
Field summary for Q6: 
Miten luonnehtisit itseäsi geokätköilyn harrastajana? 
Answer Count Percentage 
noviisi (tarvitsen vielä tarkkoja ohjeita) (1) 2  0.80%   
edistynyt aloittelija (tarvitsen vielä ajoit-
tain ohjeita) (2)  
59  23.60%   
pätevä tekijä (osaan jo soveltaa sujuvasti 
aiempia tietoja) (3)  
116  46.40%   
asiantuntija (toimin kokonaisvaltaisesti ja 
sovellan hyvin aiemmin oppimaani) (4)  
73  29.20%   
No answer  0  0.00%   
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Field summary for Q7: 
Mitä päätelaitetta käytät ensisijaisesti paikannukseen? 
Answer Count Percentage 
kannettava GPS-laite, "käsigepsi" (1)  178  71.20%   
kännykkä-GPS (sisäinen tai ulkoinen GPS-
mokkula) (2)  
52  20.80%   
autonavigaattori (3)  8  3.20%   
kartta ja kompassi (4)  3  1.20%   
Other  10  4.00%   
No answer  0  0.00%   
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Field summary for Q8(1): 
Kuinka usein käytät näitä tietolähteitä kun etsit geokätköilyyn liittyvää tie-
toa? (1 = säännöllisesti, 2 = satunnaisesti, 3 = erittäin harvoin, 4 = en kos-
kaan, 5 = en halua vastata) 
[Internet-sivut (mukaan lukien foorumit)] 
Answer Count Percentage Sum 
1 (1)  236  94.40%  
97.60% 
  
2 (2)  8  3.20%    
3 (3)  2  0.80%  0.80%  
4 (4)  0  0.00%    
5 (5)  4  1.60%  1.60%  
Sum (Answers) 250 100.00% 
100.00
%   
Number of cases 250 100.00%     
No answer  0  0.00%    
Arithmetic mean | Standard deviation 1.11 | 0.56   
 
    
 
Field summary for Q8(2): 
Kuinka usein käytät näitä tietolähteitä kun etsit geokätköilyyn liittyvää tie-
toa? (1 = säännöllisesti, 2 = satunnaisesti, 3 = erittäin harvoin, 4 = en kos-
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kaan, 5 = en halua vastata) 
[IRC ja Instant Messaging-palvelut (esim. MSN messenger) ] 
Answer Count Percentage Sum 
1 (1)  30  12.00%  
22.80% 
  
2 (2)  27  10.80%    
3 (3)  35  14.00%  
14.00% 
  
4 (4)  151  60.40%    
5 (5)  7  2.80%  
63.20% 
  
Sum (Answers) 250 100.00% 
100.00
%   
Number of cases 250 100.00%     
No answer  0  0.00%    
Arithmetic mean | Standard deviation 3.31 | 1.1   
 
    
 
Field summary for Q8(3): 
Kuinka usein käytät näitä tietolähteitä kun etsit geokätköilyyn liittyvää tie-
toa? (1 = säännöllisesti, 2 = satunnaisesti, 3 = erittäin harvoin, 4 = en kos-
kaan, 5 = en halua vastata) 
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[Sähköposti] 
Answer Count Percentage Sum 
1 (1)  26  10.40%  
36.40% 
  
2 (2)  65  26.00%    
3 (3)  96  38.40%  
38.40% 
  
4 (4)  61  24.40%    
5 (5)  2  0.80%  
25.20% 
  
Sum (Answers) 250 100.00% 
100.00
%   
Number of cases 250 100.00%     
No answer  0  0.00%    
Arithmetic mean | Standard deviation 2.79 | 0.96   
 
    
 
Field summary for Q8(4): 
Kuinka usein käytät näitä tietolähteitä kun etsit geokätköilyyn liittyvää tie-
toa? (1 = säännöllisesti, 2 = satunnaisesti, 3 = erittäin harvoin, 4 = en kos-
kaan, 5 = en halua vastata) 
[Alan lehdet ja kirjallisuus] 
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Answer Count Percentage Sum 
1 (1)  4  1.60%  
10.00% 
  
2 (2)  21  8.40%    
3 (3)  66  26.40%  
26.40% 
  
4 (4)  151  60.40%    
5 (5)  8  3.20%  
63.60% 
  
Sum (Answers) 250 100.00% 
100.00
%   
Number of cases 250 100.00%   
No answer  0  0.00%    
Arithmetic mean | Standard deviation 3.55 | 0.76   
 
    
 
Field summary for Q9(1): 
Miten käytät aikaasi geokätköilyyn liittyvillä verkkosivuilla? (1 = säännölli-
sesti, 2 = satunnaisesti, 3 = erittäin harvoin, 4 = en koskaan, 5 = en halua 
vastata) 
[Ylläpidän geokätkö-kohteisiin liittyviä tietoja (esim. omien löytöjen kirjaa-
minen, uusien kohteiden lisääminen, kohteiden kommentointi)] 
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Answer Count Percentage Sum 
1 (1)  211  84.40%  
94.00% 
  
2 (2)  24  9.60%    
3 (3)  3  1.20%  1.20%  
4 (4)  6  2.40%    
5 (5)  6  2.40%  4.80%  
Sum (Answers) 250 100.00% 
100.00
%   
Number of cases 250 100.00%     
No answer  0  0.00%    
Arithmetic mean | Standard deviation 1.29 | 0.81   
 
    
 
Field summary for Q9(2): 
Miten käytät aikaasi geokätköilyyn liittyvillä verkkosivuilla? (1 = säännölli-
sesti, 2 = satunnaisesti, 3 = erittäin harvoin, 4 = en koskaan, 5 = en halua 
vastata) 
[Luen geokätköilyyn liittyviä uutisia (esim.uudet GPS-laitteet ja palvelut) ]
Answer Count Percentage Sum 
1 (1)  67  26.80%  
76.00% 
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2 (2)  123  49.20%    
3 (3)  45  18.00%  
18.00% 
  
4 (4)  13  5.20%    
5 (5)  2  0.80%  6.00%  
Sum (Answers) 250 100.00% 
100.00
%   
Number of cases 250 100.00%   
No answer  0  0.00%    
Arithmetic mean | Standard deviation 2.04 | 0.85   
 
    
 
Field summary for Q9(3): 
Miten käytät aikaasi geokätköilyyn liittyvillä verkkosivuilla? (1 = säännölli-
sesti, 2 = satunnaisesti, 3 = erittäin harvoin, 4 = en koskaan, 5 = en halua 
vastata) 
[Etsin ratkaisuja ongelmatilanteisiin (esim. tekniikkaan tai palvelujen käyt-
töön liittyvät ongelmat)] 
Answer Count Percentage Sum 
1 (1)  51  20.40%  
70.80% 
  
2 (2)  126  50.40%    
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3 (3)  54  21.60%  
21.60% 
  
4 (4)  17  6.80%    
5 (5)  2  0.80%  7.60%  
Sum (Answers) 250 100.00% 
100.00
%   
Number of cases 250 100.00%     
No answer  0  0.00%    
Arithmetic mean | Standard deviation 2.17 | 0.86   
 
    
 
Field summary for Q9(4): 
Miten käytät aikaasi geokätköilyyn liittyvillä verkkosivuilla? (1 = säännölli-
sesti, 2 = satunnaisesti, 3 = erittäin harvoin, 4 = en koskaan, 5 = en halua 
vastata) 
[Seuraan geokätkijöilyyn liittyviä keskusteluja foorumeilla ] 
Answer Count Percentage Sum 
1 (1)  183  73.20%  
95.60% 
  
2 (2)  56  22.40%    
3 (3)  7  2.80%  2.80%  
4 (4)  1  0.40%    
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5 (5)  3  1.20%  1.60%  
Sum (Answers) 250 100.00% 
100.00
%   
Number of cases 250 100.00%   
No answer  0  0.00%    
Arithmetic mean | Standard deviation 1.34 | 0.67   
 
    
 
Field summary for Q10: 
Käytätkö jotain geokätköilyyn liittyvää maksullista palvelua? (esim. kän-
nykkähälytys -palvelu, tai geocaching.com - premium jäsenyys) 
    
Answer  188  75.20%    
No answer  62  24.80%    
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Liite 3: Sanasto         1(3) 
 
Suunnistaminen   
Suunnistaminen on systemaattinen tapa liikkua oikeaan paikkaan oikeaa reittiä myöten. 
Suunnistamisessa voidaan käyttää apuna karttaa, kompassia, GPS:ää, tähtiä, sekstant-
tia, opasteita, radioaaltoja, tunnettuja maamerkkejä, sanallisia ohjeita ja monia muita 
välineitä. (Wikipedia. Suunnistaminen.)  
 
Paikannus 
Paikannuksella tarkoitetaan henkilön tai kulkuneuvon tai muun kohteen sijainnin selvit-
tämistä. Paikannus on liittynyt tieteellisiä sovellutuksia lukuun ottamatta pääosin navi-
gaatioon, liikkuvan kohteen kulloisenkin sijainnin selvittämiseen. Perinteisten paikan-
nusmenetelmien rinnalle on tullut elektroninen paikannus, jossa hyödynnetään mm. 
radiosignaaleja. 
  
Paikannukseen perustuva palvelu (paikannuspalvelu) 
Sijaintitiedon tuottava palvelu. Teleyritys voi tarjota paikannuspalvelua matkaviestin-
verkossa lisäpalveluna, jolla päätelaitteiden sijainti voidaan määrittää verkkopaikannuk-
sen avulla.  
 
Navigointi  
"Navigaatio" tulee latinalaisesta sanasta navis eli laiva. Eli navigaatio on merenkulku. 
Nykyisin navigaation merkitys on lähinnä sopivan reitin löytäminen ja sen seuraaminen. 
Tämä sisältää oikean sijainnin selvittäminen matkan aikana.  
 
Nykyisin navigaatio ei enää rajoitu merenkulkuun. Lentokoneet, ohjukset ja ava-
ruusalukset seka kuivalla maalla liikkuvat kulkuneuvot [rikkinäinen lause]. Jopa jalan-
kulkijat "navigoivat" nykyteknologioiden avulla. (Vemeer 2007, 1.)  
     
Henkilökohtainen navigointi  
Henkilön paikantamista sekä tarpeellista reitin ja liikkumismuodon valintaa ja opastusta 
haluttuun kohteeseen pääsemiseksi sekä ulko- että sisätiloissa hyödyntäen paikannet-
tuja kohteita, ilmiöitä ja palveluja koskevaa informaatiota (Rainio 2000, 4.)  
   
Sijaintitieto 
 2
Vertausjärjestelmässä ilmaistu kohteen sijainti. Sijaintitieto voidaan ilmoittaa esimerkik-
si koordinaatein, kertoa osoitteen avulla tai viittaamalla kohteeseen, jonka koordinaatit 
tunnetaan. Tällaisia kohteita ovat esimerkiksi paikannimet ja erilaisten alueiden nimet. 
Sijaintitieto voi kertoa esimerkiksi tietyn rakennuksen sijainnin koordinaattien tai osoit-
teen avulla. 
 
Paikannusjärjestelmä  
Sijaintitiedon määrittämiseen käytettävä järjestelmä. 
 
Paikkatietojärjestelmä 
Paikkatietojärjestelmiä ja paikkatietoa hyödynnetään nykyisin monenlaisissa yhteiskun-
nan toiminnoissa. Alun perin sotilaalliseen käyttöön suunniteltujen ohjelmistojen siviili-
puolen sovellukset ovat jo vuosikymmeniä palvelleet tutkimuslaitoksissa, yliopistoissa ja 
teknisissä virastoissa toteutettavissa kartografisen tiedon analysointiin, hallinnointiin ja 
visualisointiin liittyvissä tehtävissä. Tietotekniikan kehittyessä osa paikkatietosovellu-
tuksista tulee tavallisten kuluttajien ulottuville erilaisten mobiilipalvelujen ja Internetis-
sä toimivien karttahakupalvelujen muodossa. Satelliittinavigointijärjestelmien käyttö on 
lisääntynyt voimakkaasti niin veneilyssä kuin retkeilyssä. (Blomqvist ja Johansson 2004: 
67) 
 
Satelliittipaikannusjärjestelmä  
Paikannusjärjestelmä, joka perustuu paikannukseen käytettäviä signaaleja välittäviin 
satelliitteihin. Satelliittipaikannusjärjestelmiä ovat esimerkiksi yhdysvaltalainen GPS, 
Euroopassa kehitettävä Galileo ja venäläinen GLONASS.  
 
GNSS, Global Navigation Satellite System 
Kaikkia eri satelliittipaikannusjärjestelmiä kutsutaan yhteisesti lyhenteellä GNSS, Global 
Navigation Satellite System. GNSS on satelliittipohjaisiin navigointimenetelmiin liittyvä 
yleinen nimitys. 
 
Verkkopaikannusjärjestelmä 
Matkaviestinverkon avulla tapahtuva paikannus. Verkkopaikannuksessa tieto kytkentäti-
lassa olevan matkaviestimen sijainnista on matkaviestinjärjestelmässä.  
 
Lähipaikannusjärjestelmä 
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Vain tietyllä rajatulla alueella toimiva paikannus, joka perustuu lyhyen kantaman sig-
naalien välitykseen. Lähipaikannus voi tapahtua esimerkiksi toimistoissa, tavarataloissa 
ja museoissa. Lähipaikannus on mahdollista esimerkiksi langattoman lähiverkon, Blue-
toothin, ultraääni- ja infrapunamenetelmien avulla.  
 
GPS 
Yhdysvaltojen puolustusministeriön kehittämä ja rahoittama satelliittipaikannusjärjes-
telmä, viralliselta nimeltään Navstar GPS. Navstar-GPS:n kehitystyö aloitettiin 1970-
luvun puolivälissä ja tarkoituksena oli luoda sekä sotilas- että siviilikäyttöön tarkka, 
reaaliaikainen ja yksisuuntainen paikannusmenetelmä. (Ilkko 2007.) 
 
GPRS 
GPRS on GSM-verkon päälle rakennettava pakettikytkentäinen datayhteys. GPRS-
palvelussa erillistä datayhteyden muodostamista ei tarvita, vaan yhteys on aina auki. 
Tietoa voidaan siis siirtää ja vastaanottaa aina, kun tarve vaatii. Vaikka GPRS on GSM-
verkon laajennus, sen käyttäjä tarvitsee päätelaitteen, joka tukee GPRS-ominaisuuksia 
sekä GPRS-liittymäsopimuksen kotioperaattorinsa kanssa. (Granlund 2003, 173.) 
 
